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上肢痹痛, 表现在上肢的外侧,手三阳经循行部位的疼痛、拘挛, 疼痛日轻夜重, 甚则不能
活动, 如肩周炎.秦伯未在《中医临证备要》中说“偏在上肢手臂疼痛, 常因感受寒凉引起,一般
多偏重于外侧手三阳经部位 [ 1]”沈金鏊在《杂病源流犀烛》中说:“至于臂则为六经分布之处, 故
其为病,须即病处分别之:⋯⋯. 其所以痛者,虽不外风寒湿热, 而要之为邪之所凑, 其气必虚,
固有来也 [ 2] .”《临证指南医案》中说: “至于臂,经络交会不一,而阳明为十二经之长, 臂痛亦当
责之阳明.但痛有内外两因,虚实迥异,治分气血二致,通补攸殊[ 3] .”风为阳邪, 易袭阳位.上肢
处身之阳位, 手三阳亦为阳,易受风邪.痹证疼痛严重,伴拘挛收引,是为寒性收引之象.故上肢




典型病例: 朱某,女, 55岁. 1998年 9月 4日就诊, 右肘关节, 指关节疼痛,疼痛昼轻夜重,
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用力及活动时加重,历时月余; 伴膝关节疼痛,晨起僵硬,舌淡暗、苔薄白、脉沉弱.因肘关节疼
痛剧烈,急者治标.综舌脉, 结合局部辨证, 肘关节疼痛,为手三阳气血虚弱,风寒痹阻. 处方:黄
芪 9 g, 白术 6 g, 防风 6 g ,当归 6 g ,桂枝6 g ,姜黄 6 g, 海桐皮9 g ,甘草3 g, 3剂,每日1剂,早
晚水煎服. 3日后复诊,肘关节已不疼痛, 手指关节疼痛好转,但膝关节疼痛,僵硬如故. 上肢痹
痛已减.改治膝关节,兼顾上肢, 着重补气血,祛风湿.
2　下肢痹证辨治







填下,或养肝,随症以致治[ 5] .”下肢为身之阴位,有赖脾肾之阳气, 肝肾之精血濡养.三脏虚弱,
则易感受痹邪; 湿性趋下,寒湿之邪,易流注下肢.为什么下肢痹证,疼痛表现却在足三阳的循
行部位呢? 三脏虚弱, 若脾肾之阳虚较重, 痹邪易犯足少阴,引起相表里的足太阳经失养,而致
其循行的部位痹痛;若肝肾亏虚较甚,痹邪易犯足阙阴,使相表里的足少阳经失养,而致其循行
的部位痹痛. 用温补肝脾肾,祛三阴痹证的方药,能治疗足三阳疼痛的实践也能证明这一点.因






典型病例:袁某,女, 62 岁. 1998年 9月 25日就诊, 环跳、髋关节疼痛,活动受限, 不能步
行,历时 2天.病起因天热贪凉, 席地而卧; 次日晨起,出现患部剧烈疼痛,不能活动.曾自服“芬
必得”无效,须人搀扶就诊. 患处疼痛抽搐,局部无红肿,舌质淡红、苔白润、脉沉细. 综舌脉, 结
合局部辨证,为肝肾亏虚, 肝血不足, 寒湿留滞.除湿蠲痛汤化裁,处方: 羌活 6 g, 当归 6 g ,川芎
6 g, 肉桂 3 g(冲) , 龟板 9 g (先煎) ,半夏 9 g ,陈皮 6 g ,茯苓 12 g ,泽泻 12 g, 牛膝 12 g , 3剂.每
日 1剂,早晚水煎服.药后复诊. 环跳、髋疼痛大减,已能活动行走, 舌脉如前. 方已切病,效不更
方.仍以前方加竹沥 30 mL,入水同煎,续服 3剂.后经随访, 病已愈,未见复发.
2. 2　膝关节痹证辨治
膝关节痹痛, 常伴关节僵硬、肿胀,上下楼梯用力时疼痛尤剧. 张璐在《张氏医通》中说: “经
云‘膝者筋之府,屈伸不能, 行则偻俯,筋将惫矣’.故膝痛无有不因肝肾虚者, 虚则风寒湿气袭
之[ 6]”.膝关节属下肢, 为筋之府.肝肾虚弱,精血不足,则寒湿之邪, 易袭厥阴,使膝关节失养产
生疼痛.膝关节疼痛,病机重在厥阴. 治疗以补肝肾, 养肝血,祛风湿.
典型病例: 姚某,男, 62岁. 1998年 8月 5日就诊, 右膝关节疼痛,肿胀, 僵硬历时月余. 因
月前出差劳累, 加之寒热不适而致病, 经拍 X光片, 诊断为“右膝关节增生性关节炎”,近日诸
症加剧.诊时见膝关节轻度肿胀,皮色不变,舌质淡红,边少苔、脉弦.综舌脉结合, 局部辨证,为
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肝肾亏虚,厥阴寒湿. 用换骨丹化裁. 处方:羌活 6 g,独活 6 g ,秦艽6 g, 蚕砂 9 g (布包) , 松节 9
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Improving the Ef fect of T reat ing Arthralg ia Syndrome by
integrat ing w ith Local Different iat ion of Syndromes
Liao Xian
( Oversea Education Co llege Xiamen U niv .　Xiamen　361005)
Abstract　It is put fo rw ar d that t reat ing arthralg ia syndrome must integ rate w ith
local dif ferent iation of syndromes. The meaning of local dif ferent iat ion o f syndromes and
methods for the applicat ion are expouded. T he special explainat ions are given by typical cases
fo r the method of different iat ion of syndr omes and treatments of up and down limb. It may be
used to reveal the clinical meaning of integrat ing w ith lo cal dif ferentiat ion of syndromes in
t reat ing ar ht ralg ia sydrome.
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